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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
Een hard en waakzaam woord
Engagement in de literaire tijdschriften van de ‘lange jaren vijftig’ 
(1950-1963)
Marije Groos
1  Literatuurgeschiedschrijving kan een belangrijke bijdrage leveren aan 
de beeldvorming van de Koude Oorlog in Nederland.
2  De pluralistische herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog 
zoals we die tot op de dag van vandaag kennen, nam al vroeg in de 
jaren vijftig een aanvang.
3  Het tijdschrift Podium en zijn medewerkers in de jaren vijftig kunnen 
gelden als baanbrekers voor de provobeweging, die niet alleen tegen 
heilige huisjes schopte maar ook de verbeelding aan de macht hielp.
4  De vaak gehanteerde tegenstelling tussen autonomie en engagement 
is misplaatst. Juist vanuit de autonome positie die literatuur in de 
samenleving krijgt toegewezen, kunnen auteurs in hun teksten een 
eigen, kritisch engagement creëren.
5  De meest krachtige dissonante literaire stemmen in de jaren vijftig 
klinken in vormvernieuwende teksten; literaire creativiteit gaat goed 
samen met nieuwe ideeën over de inrichting van de maatschappij.
6  Zoals in het tegengeluid altijd het dominante discours resoneert, zo 
weerklinkt in de discoursbevestigende stem soms ook het tegengeluid.
7  In onderzoek naar literair engagement dient een duidelijk onderscheid 
gemaakt te worden tussen engagement binnen en engagement buiten 
de literaire tekst.
8  De rooms-katholieke doop van Lucebert in 1947 kan beschouwd 
worden als een vorm van meerduidig engagement.
9  Ramsey Nasr bracht met zijn tegenstem als ‘Dichter des vaderlands’ 
het rumoer weer in de poëzie en de poëzie weer op de straat.
10  De kernvraag die de literatuurwetenschapper zich moet stellen, is niet 
wat literatuur precies is, maar welke betekenis literatuur heeft in de 
samenleving.
11   De ontwikkeling van een literair bewustzijn moet een steviger plaats 
krijgen in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. 
Een goede samenwerking tussen scholen en universiteiten is hierbij 
cruciaal.
12  Het rendementsdenken heeft een te grote grip op het onderwijs; er 
moet meer ruimte komen voor andere te winnen werelden, voor ver-
wondering en verbeelding.
